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Type Departmental Bulletin Paper
Textversionpublisher
Kyoto University
La Mémoire de Ettore Gelpi 
Gli amici salutano 
ETTORE GELPI 
"milanese, terrestre, gitano" 
Testimonianze, pensieri, ricordi, idee, progetti 
Società Umanitaria. Salone degli Mfreschi 
Giovedì, 27 giugno 2002 ore 18,00 
Seguirà un rinfresco e alle 20,30 un concerto dedicato a Ettore 
"Lacrime d'amore sparse al vento" 
Yetzabel Arias Fernàndez, soprano 
Antonio Foralosso, liuto a dieci e chitarrone 
ESTATE NEI CHIOSTRI DELL'UMANITARIA 
SALONE DEGLI AFFRESCHI 
27 giugno 2002 ore 20.30 
LACRIME D'AMORE SPARSE AL VENTO 
Yetzabel Arias Fernàndes,soprano 
Antonio Foralosso, liuto a dieci cori e chitarrone 
119 
J. Dowland Unquiet thoughts/ Deare, if you change/ If my complaints could passions 
move 
N.Vallet Prelude/ Prelude/ Pavanne en fonne de complainte 
A. Ferrabosco Like Hermit poore/ Unconstant Love 
N.Vallet Fantasye 
J. Dowland Go crystall teares/ AlI ye, whom love or fortune hath betraid/ Can she excuse 
my wrongs with vertues cloake 
A. Piccinini Toccata IV 
J. H. Kapsberger Preludio terzo/ Occhi soli d'Amore 
A. Piccinini Toccata III cromatica 
J. H. Kapsberger Preludio settimo/ lo mi parto cor mio 
A. Piccinini Toccata II 
J. H. Kapsberger Preludio decimo/ Interrotte speranze 
